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演,コンピューターシステム (time sharing system)にも意義があるかもしれない.
10 補足
もとの原稿には､このあと複雑系研究について､人工システム構築の立場などが論 じられ
ているが､これについては､物性研究 199212月号の複雑系研究会をめぐる討論を参
照されたい｡
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